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204 LIVRES 
tion d'un point de vue « interne », dans- la 
mesure où il le fait à travers la description 
des relations qui s'établirent, au cours de 
cette période, entre les politiques partisanes 
(politics) et la formulation de la politique 
étrangère (policy). 
Si, au cours des années vingt, les conflits 
sociaux avaient dominé l'arène politique 
britannique, les problèmes internationaux 
s'immisceront au cœur des luttes partisanes 
durant la décennie suivante. Avant tout, 
Cowling cherche à sonder la logique, les 
raisons et les conséquences des débats et 
des décisions qui s'ensuivront. En gros, sa 
recherche s'articule comme suit : d'abord, 
il analyse la situation des partis à l'aube 
des années trente, ensuite il nous présente 
la politique étrangère qu'il élucide à partir 
des débats partisans (les orientations, les 
oppositions, les effets et, enfin, la « victoire 
facile » qui mène à la chute de Chamber-
lain). 
L'impact de Hitler n'est pas abordé 
comme un processus d'influence univoque. 
En fait, nous trouvons plutôt ici l'analyse 
des réactions des parlementaires britanni-
ques face au « problème » qu'il pouvait 
constituer. 
B. par Louise LOUTHOOD * 
—, Les conditions de l'indépendance 
nationale dans le monde moderne 
(Actes du Colloque international tenu 
à l'Institut Charles-de-Gaulle, les 2 1 -
22 et 23 novembre 1975) , Paris, Éd. 
Cujas, 1977, 560p. 
Ce recueil fait la somme d'exposés pré-
sentés par des spécialistes de diverses 
origines dans le cadre d'un colloque ayant 
pour thème le concept de l'indépendance 
nationale dans le monde moderne. Les 
deux premières parties de l'ouvrage regrou-
pent des réflexions sur les rapports entre 
* Documentaliste, CQRI. 
les politiques intérieures et extérieures des 
États, et leur indépendance en tant que 
nations. Les parties suivantes cherchent à 
faire le point sur les grandes conditions 
qui fondent l'indépendance des États-na-
tions, celles-ci étant identifiées à quatre 
niveaux, à savoir les niveaux économique, 
militaire, scientifique et culturel. 
Parlant dans sa préface de l'indépendan-
ce nationale comme d'une « exigence mo-
rale », François Goguel invoque le Général 
pour illustrer la nécessité d'une lutte per-
manente pour la sauvegarde d'une juste et 
nécessaire indépendance qui, dans le mon-
de moderne, ne saurait jamais par ailleurs 
être absolue. Cette assertion s'avère sans 
doute d'autant plus pertinente que le fon-
dement même de l'État-nation est lui-même 
exceptionnellement aussi absolu. Ainsi, Go-
guel définit « l'indépendance nationale com-
me l'indépendance de chacun des États qui 
correspondent véritablement à une na-
tion ». Introduit de cette manière dans le 
champ de réflexion proposé, le lecteur ne 
peut manquer de vouloir poursuivre sa lec-
ture pour chercher des éléments de réponse 
aux multiples interrogations qui se posent 
alors, tout autant au niveau de la légitimité 
des revendications ou prétentions à « l'in-
dépendance nationale », qu'à celui des im-
plications concrètes de la survivance et du 
développement des organisations politi-
ques - les États - qui fondent justement 
leur légitimité sur cette base « nationale » 
qu'elles ont tout intérêt à présenter comme 
acquise. 
—, Annuaire du Tiers-Monde 2, 1976, 
Paris, Berger-Levrault, 1977, 790p. 
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